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Ⅵ お わ り に
本稿では，社会的構造の変化に伴う社会的要請の一端を考察する中で，短期大学における保
育士・幼稚園教諭養成を遂行する中での視点についての検討を行った。人口減少，少子化，待
機児童発生，保育士不足，女性就労，不安定雇用，若年層低賃金等の社会問題・社会的背景に
対して，保育士・幼稚園教諭養成はその社会的要請をダイレクトに受けている。それほどの社
会的な要請に対して，保育士・幼稚園教諭の養成を主として担っているといえる短期大学は，
高等教育機関改革の中においても保育士・幼稚園教諭の養成，専門職業人材の養成をさらに求
められていることが明らかになった。そしてこれらは単に専門職業人の養成に留まらず，地域
コミュニティを支える力として教養を持った市民としての活躍を期待されている人物の育成が
求められ期待されている姿が明らかになったと言える。
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